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HVU anbefaler, at de ældre vejledes i et mere sikkert bilvalg. Allerede i dag findes der biler med 
afstandsassistent, søvndetektor, linjevogter og anden teknik, der kan afhjælpe i forbindelse med blackouts 
o.l. og meget mere er under udvikling. HVU anbefaler at det skal være nemt og billigt at vælge sådant 
udstyr. 
 
